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tiedettä äänitetuOtannOn 
taiteesta
 
 
Frith, Simon & Zagorski-Thomas, 
Simon (toim.) 2012. The art of record 
production: an introductory reader for a 
new academic field. Burlington: Ash-
gate. 301 s.
 
L oppuvuodesta 2012 ilmesty nyt The Art of Record Production 
kokoaa yksiin kansiin 27 kirjoitta-
jan näkökulmat äänitetuotannon tut-
kimukseen. Pääosin antologian ar-
tikkelit pohjautuvat vuodesta 2005 
järjestettyyn The Art of Record Pro-
duction -konferenssiin. Heti alkuun 
on mainittava, että lukiessaan ky-
seistä kirjaa on syytä huomioida 
se osana laajempaa kokonaisuut-
ta. The Art of Record Production 
(ARP) ei ole ainoastaan kirja, vaan 
yllä mainittu vuosittainen konfe-
renssi, nyt myös online-konferens-
si, ARP Journal (JARP) sekä aktiivi-
nen verkkosivusto. Kaikkien näiden 
taustalla toimii Association for the 
Study of the Art of Record Produc-
tion (ASARP). ASARP:n toimintaan ja 
sisältöihin voi tutustua osoitteessa: 
http://www.artofrecordproduction.
com/. Vertaisarvioitua ARP Journa-
lia lukuun ottamatta verkkosivujen 
aineistojen tarkastelu vaatii ilmaisen 
rekisteröitymisen.
The Art of Record Production -an-
tologian taustalla olevia keskei-
siä teemoja ovat erityisesti akatee-
misen, teoreettisen ja analyyttisen 
tutkimusotteen suhde luovaan 
käytännön työhön, tutkimusalan 
monitieteinen ja -mene-
telmällinen luonne sekä 
pohdinta äänitetuotan-
totutkimuksen roolista ja 
paikasta akateemisessa 
ympäristössä.
Varsinaisten artikkeli-
en ohessa nämä teemat 
nousevat esiin niin teok-
sen esipuheessa kuin ly-
hyissä tuottajahaastatte-
luissa ja -kommenteissa, 
jotka on sijoiteltu kirjan 
päälukujen jälkeen. Ja-
ottelu tuntuu luontevalta 
ja on erityisesti huomioi-
tu myös kirjan johdan-
nossa – tekstikokoelman 
yksi tavoite onkin aset-
taa teoreetikot ja luovan 
käytännön työn tekijät 
keskustelemaan keske-
nään. Samanlainen jaot-
telu on tosin nähty muu-
tamissa teoksissa jo 
aiemmin (ks. esim. Cook et al. 2009). 
Paikoitellen tuottajien kommentit 
muistuttavat suorasanaisuudessaan 
tiukkasävyisiä refereekommentteja, 
joita ei yleensä julkisuuteen pääs-
tetä. Ratkaisu onkin rohkea ja juu-
ri nämä kommentit luovat kirjaan 
virkistävän lisän monesti korrektis-
ti toimitettuihin akateemisiin kokoo-
mateoksiin verrattuna.
Alan monitieteinen ja -mene-
telmällinen tutkimusote halutaan 
myös tuoda tietoisesti esiin. Tämä 
johtaa osaltaan kirjan artikkelien 
epätasaisuuteen, mutta on toisaalta 
ymmärrettävää alan luonne 
huomioon ottaen. Kirja jakautuu 
kolmeen osaan, joista ensimmäi-
sessä luodaan katsaus äänitetuo-
tannon historialliseen kontekstiin, 
toinen osa luo pohjaa teoreettisil-
le kehittelyille ja kolmannessa esi-
tellään tapausesimerkkejä. Osa ar-
tikkeleista muodostaa koherentin 
kokonaisuuden, mutta osa vaikut-
taa triviaaleilta. Tekstit käsittelevät 
muun muassa tuottajan roolia ää-
nitetuotantoprosessissa, kuulo-
kekuuntelun merkitystä studio-
työskentelyn näkökulmasta, tilan 
hahmottamista äänitteissä, ääni-
tetuotantoa luovana työnä ja brit-
tiläisten ja amerikkalaisten studi-
oiden vertailua. Aiheiden skaala ja 
sitä myötä myös menetelmien kirjo 
on siis erittäin laaja.
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Monitieteisyydestä huolimat-
ta toimittajat toteavat, että luonte-
vin paikka alan tutkimukselle on 
musiikkitieteessä. Musiikkitieteel-
lä tuskin on mitään tätä vastaan, ja 
taas kerran itsensä uudelleen mää-
rittelevä tieteenala voisikin olla hy-
villään äänitetuotantotutkimuksen 
liittymisestä yhteyteensä. Huolimat-
ta siitä, että tutkimusala pyritään si-
joittamaan tietyn oppiaineen alle, 
toimittajat korostavat, että he pyr-
kivät välttämään uuden dogmaatti-
sen tutkimusotteen syntyä. Tarkoitus 
on luoda suuntaviivoja uudelle mu-
siikkitieteelle [sic] avoimesti eri me-
netelmät ja näkökulmat hyväksy-
en. Huomioitavaa on, että toimittajat 
puhuvat tässä uudesta musiikkitie-
teestä yleiskäsitteenä, eivätkä mil-
lään muotoa viittaa The New Musi-
cology -suuntaukseen.
Missä äänitetuotantotutkimus-
ta sitten loppujen lopuksi tehdään-
kään, se on varmasti luontevinta 
nähdä osana musiikkiteknolo-
gian tutkimusta. Tässäkin tapa-
uksessa musiikkiteknologia voi-
si toimia kuvaavana kattoterminä, 
jonka alle sopii niin äänite- ja 
äänitetuotantotutkimus, (sähkö)soi-
tinsuunnittelun tutkimus, tietokone-
avusteinen musiikintutkimus, mu-
siikkiteknologian historia sekä sen 
kehityksen ja muutoksen tarkas-
telu, studiotyöskentelyn ja -tekno-
logian tutkimus, elektroakustisen 
musiikin tutkimus ja analyysi kuin 
vaikkapa audio hardware -hakke-
rointikin.
Kyseessä on joka tapauksessa 
aihe, joka muutamasta julkaisus-
ta huolimatta on vielä musiikintut-
kimuksen piirissä kovin nuori. Näin 
ollen määriteltävää, tutkittavaa ja 
tarkasteltavaa asiassa riittää. Täs-
tä huolimatta antologian alaotsik-
ko – tai siinä määritelty uusi aka-
teeminen kenttä – tuntuu hieman 
harhaanjohtavalta tai ainakin suu-
reelliselta. Kirjan toimittajat viit-
taavat ”kentän uutuudella” toden-
näköisesti ylipäänsä juuri tuohon 
mainittuun tutkimusalan nuoreen 
ikään ja määrittelemättömyyteen. 
Nimittäin mitään ennennäkemä-
töntä ja uutta tutkimusaihetta tai 
-menetelmää tämä tekstikokoelma 
ei akateemisen tarkastelun piiriin 
tuo. Tutustuessaan kirjaan kannat-
taakin pitää mielessä esimerkiksi 
Cambridge University Pressin mai-
nio Cambridge Companions to Mu-
sic -sarja, jonka ainakin kahdessa 
osassa on tämän tekstikokoelman 
aiheita sivuttu, ja jonka kirjoittajis-
ta osa on samoja (ks. esim. Cook 
et al. 2009 tai Collins & d’Escriván 
2007). Nämä vain yksittäisinä esi-
merkkeinä. 
Lisäksi merkillepantavaa on, et-
tä jo ennen tätä tekstikokoelmaa 
( ja verkkosivua) myös useita erilai-
sia art of record production, art of 
recording tai art of digital audio re-
cording -nimisiä kirjoja on julkaistu, 
joten edes teoksen (tai koko verk-
koyhteisön) päänimeke ei varsinai-
sesti loista omaperäisyydellään (ks. 
esim. Moylan 2007, jolta myös tässä 
kokoelmassa on tiivistetty esitys Un-
derstanding and crafting mix -kirjan-
sa keskeisestä sisällöstä).
ASARP:n toiminta on ehdotto-
masti merkittävää. Se on varmas-
ti myös oman aiheensa tärkeä tie-
teellinen foorumi, jonka merkitys 
musiikkitieteen kentässä voi hyvin-
kin jatkossa kasvaa. Siitä huolimatta 
metodologiset kysymyksenasettelut, 
teoreettinen pohdinta sekä tieteen 
ja käytännön yhteensovittaminen 
ovat siinä määrin alkutekijöissään, 
että voisi kuvitella myös alan koti-
maisilta tutkijoilta ja jopa opiskeli-
joilta syntyvän mielenkiintoisia ava-
uksia esitettäväksi tutkimusfoorumin 
paneeleihin ja keskusteluihin.
Kuten toimittajat esipuheessa 
toteavat, kirjan yhtenä tarkoituk-
sena on helpottaa äänitetuotanto-
tutkimuksen sisällyttämistä myös 
opetukseen. Epätasaisesta toimi-
tustyöstään ja artikkelivalinnoistaan 
huolimatta kirja onkin erittäin käyt-
tökelpoinen alan tiiviinä esittelynä 
johdantokursseilla tai seminaarien 
orientoivilla jaksoilla. Kirjan artik-
kelit luovat läpileikkauksen tämän 
hetken tutkimukseen, tarjoavat hy-
viä kysymyksenasetteluja ja avauk-
sia jatkopohdintoihin niin aloittelijoil-
le kuin alalla pidemmälle edenneille 
– sekä akateemisella puolella että 
käytännön kentällä toimiville. Teok-
sen merkittävin anti on kuitenkin yri-
tys orastavan tutkimusalan määritte-
lyyn ja suuntaviivojen vetoon. Kuten 
toimittajat loppukaneetissaankin 
toteavat:
Our argument – the starting point 
for the Art of Record Production – 
is that recording is itself a way of 
music-making. It is not something 
done to music but a process in which 
sound becomes music.
Frith & ZagOrski-thOmas 
(2012: [277]). 
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lue MyÖs näMä!
Kirjavinkkauksen hengessä Musiikin 
suunnan lukijoille suositellaan läm-
pimästi myös seuraavia teoksia.
Katz, Mark 2012. Groove music: 
the art and culture of the hip-hop DJ. 
Oxford: Oxford University Press. 
333 s.
N äyttää siltä, että musiikkitek-nologian tutkimus keskittyy 
tällä hetkellä lähinnä äänentallen-
nuksen historiaan, soitinsuunnitte-
luun sekä luovan ilmaisun ja työn 
tutkimukseen. Merkillepantavaa on 
musiikkiteknologiatutkimuksen laa-
ja käsitteistö, jolle ei ole suomen-
kielisiä vastineita. Turntablismi, sir-
kuitbendaus ja audio hardware 
-hakkerointi kuulostavat vähintään-
kin kummallisilta toimilta, mutta näi-
hin aiheisiin kansainvälinen (lue: 
englanninkielinen) musiikintutkimus 
on osaltaan keskittynyt jo vähintään 
kymmenen vuotta.
Tänä aikana oman merkittävän 
osansa alan tutkimukseen on tuonut 
myös Mark Katz, jonka tutkimusote 
on tiukasti musiikkitieteellinen. Katz 
(2010; 2012) kuvaa tutkimuksissaan 
selkeiden tapausesimerkkien kaut-
ta, kuinka äänentallennusvälineistö 
on muuttunut luovan työn instrumen-
teiksi sekä sitä, miten teknologinen 
kehitys on muuttanut musiikkia. Vii-
me vuonna julkaistussa teokses-
sa Groove music Katz keskittyy tar-
kastelemaan New Yorkin Bronxissa 
1970-luvulla syntynyttä DJ-kulttuu-
ria; sen historiaa, merkitystä sekä 
DJ:den työskentelyä ja teknologi-
aa. Amatööri-DJ Katz antaa myös 
erinomaisen esimerkin siitä, kuin-
ka musiikkitieteilijän ymmärrys 
omasta tutkimuskohteestaan sy-
ventyy asian harrastuneisuu-
den ja käytännön työskentelyn 
kautta. Kirjan kokonaisvaltaisuu-
den viimeistelee liitteeksi koos-
tetut listaukset DJ-työskentelyyn 
tiiviisti liittyvästä äänimateriaalis-
ta: muun muassa klassikko ”brei-
kit”, sämplet, DJ-soolot, MC-oodit 
DJ:lle sekä 25 keskeistä turntab-
list-levytystä. Ja nämä kaikki kir-
jaan liittyvällä, salasanalla suoja-
tulla verkkosivulla. Tyhjentävien 
ääninäytteiden lisäksi Katz on lis-
tannut kirjansa liitteeksi myös 
merkittävimmät DJ-kilpailut ja nii-
den voittajat vuosilta 1981–2011. 
 
 
Taylor, Timothy D. & Katz, 
Mark & Grajeda, Tony (toim.) 
2012. Music, sound and technology 
in America: a documentary history 
of early phonograph, cinema, and 
radio. Durham: Duke University 
Press. 410 s.
M usic, sound, and technology in America 
on hengästyttävä kokoelma 
historiallisia tekstidokumentteja 
1800-luvun lopusta toiseen 
maailmansotaan saakka. 
Miten Igor Stravinsky suhtautui 
fonografiin vuonna 1930, mikä 
on Edison Realism Test tai 
miten musiikin mekaaninen 
tallennus ja toisto otettiin 
vastaan musiikkikasvatuksen 
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symposiumissa vuonna 1916? 
Kokoelman noin 120 dokumenttia 
on jaettu kolmeen kategoriaan: 
äänentallennus, elokuva ja radio. 
Toimittajat johdattelevat lukijan 
kokoelman eri osiin lyhyillä, 
mutta ytimekkäillä, taustoittavilla 
artikkeleilla. Oivaa oppimateriaalia 
musiikkiteknologiakurssien 
oheislukemistoksi!  Mikko Ojanen, 
musiikkitieteen tohtorikoulutettava 
(Helsingin yliopisto)
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